




























































1995 年 に 発 表 さ れ た ヘ レ イ ナ ー ・ レ ポ ー ト
（『Report of the Group of Independent Advisers on 
Development Cooperation Issues between Tanzania 















































































































研究（ Furukawa and Takahata, “General Budget 
Support in Tanzania, Late Disbursement and Service 
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提言３：地方政府による適切な事業実施によっ
て、サービスデリバリーの実態を改善するため
には、コミュニティのニーズに呼応した適切な開
発計画を立案・実施する能力の向上が極めて
重要である。そこではプロジェクト型援助と、そ
れによって蓄積された知見を十分に生かした取
り組みが必要である。 
